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SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
r
Baja, de buques. Orden de 28 de julio de 1949 por la
que se dispone -sea_ dada de baja en la Lista. de bu
ques de la Armada la lancha guardapescas V-22.
'Página 1.169.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.-----Orden de 26 de julio de 1949 por
la que se rectifica la fecha de exámenes para aseen
so en Las tres Secciones de la Maestranza de la Ar
mada del Departamento 'Marítimo de Cartagena.—Pá
gina 1.169.
Examen-concurso. Orden de 26 de julio de 1949 por
la que quedan admitidos a prestar examen para as
censo en las tres .Secciones de la Maestranza de la
Armada, en el Departamento Marítimo de Cádiz, los
individuos que se relacionan.—Páginas 1.169 a 1.172.
ANUNCIOS OFICIALES
EJ
•0-EZIDM1TE8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
B.aja je bLwe,I.---A propuesta del Estado Ma
yor de la Almada, vengo en disponer sea dada de
baja en la Lisi.a de buques .de la Armada, la lancha
guardapescas V-22.
Madrid, 28 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del ;Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
y Generales Jefe Superior de 'Contabilidad y Or
denador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor .Central de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
ExIcerniew,coficurisp. Corno .continuación a •la Or
den Ministerial de 12 del actual (D. O. núm. 161),
que publicaba la relación de admitidos al examen
concurso para ascenso en las tres Secciones de la
Maestranza de la Armada del Departamento Marí
timo de Cartagena, nombraba Tribunales y fijaba la
fecha de ros exámenes, se dispone que éstos se ce
lebren el próximo día 20 de agosto, en lugar del
día qw se fijaba en la citada disposición.
Madrid, 26 de julio de 1949.
REGALADO •
Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo (1 Cartagena, Almirante Jef., del Ser
vicio dé Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 19 de mayo de 1949 (D. O. núme
ro 114), que,convocaba examen-concurso para ascen
so en las Secciones primera, segunda y tercera de
la Maestranza de la Armada, en el Departamento
Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo informa
do por los Centros competentes de esté Ministerio',
se dispone:
I.° Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en el Depar
'
tamento 11\laritirno de Cádiz el día 20 de agosto
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próximo, y ta clasificación de los mismos deberá
ser fijada por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, par-:L
poder efectuar el nombramiento de aquellos a quie
nes corresponcta ocupar la plaza.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día del
examm, 'sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, y el r)ersonal que no haya sido reconocido
facultativameate deberá ordenarse lo sea antes del
•examen.
4.0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento de Cádiz ser, pasaportado, en comi
sión indernnizable del servicio, con la suficiente, an
telación para dicho punto.
5.0 De acuerdo con la propuesta formulada por'
la Superior _Autoridad del, citado Departamento,
los Tribunales quedarán constituidos ,en la siguiente
forma:
¡Presidente, Capitán de Fragata D. Miguel. A. Lia
flo Pacheco.
Primer VO.r.al para las plazas a cubrir en i la Pri
mera...Sección, Capitán de Corbeta D. Manuel Ga
ray Lobo.
Vocales: Cagitán Corbeta D. Rafael Benaven-,
te y de Bustillo (para Técnico de Fotograbado, Bo
rrador y Conservador de planchas, Estampador, Li
tógrafo Reportista, Regente de Imprenta y Maqui
nista Litógrafo).
Alférez de Navío (e) D. Francisco Rodriguez Pé
rez (para Bobinador).
Maestro primero (Mecánico Ajustador) de la
Maestranza de la .Armada D. Francisco Luna Ro
dríguez (para Calibrador y Mecánico Ajustador).
Oficial- primero del C. A. S. T; A. don Manuel
Gutiérrz S. Miguel (para Relojero e Instrumen
tista).
Condestable Mayor D. José González Galea (para
Explosivos y Artificios y Talabartero).
Maestro primero (Pintor) de la Maestranza de la
Armada D. Antonio Morales Elías (para Pintor).
Primer Vocal para las plazas a cubrir en la Se
gunda y Tercera 'Secciones, Comandante de Inten
dencia. D. Manuel Suárez Bárcena.
\Vocales: .Auxiliaik Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Ailtonio Rivas Gon
zález (para Auxiliares Administrativos, Portero
Cartero, • Camarero y Dependiente).
.Capitán -de Intendencia D. Tomás Collante Ce
ballos (para Panadero).
.6.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutt,lado será tenida vn cuenta esta circuns
tancia por los Tribunales correspondientes .en el
momento de 'la calificación, debido a las condiciones
.de inf2rioridad en que actúan en relación a los de
más -opositores; y en particular -en -el ejercicio de
mecanografía.
7.0 Terminados los exámenes, se elevarán a éste
Ministerio (Servicio de Personal) las- correspon
dientes actas individuales, por conducto reglamen
tario, haciéndoe constar en la de los Auxiliares Ad
ministratiVos, además de la puntuación, las pulsa
ciones alcanzadas en el ej'ercicio de mecanografía, y
proponiéndose, en todos los casos, a los aprobados
.por el orden en que deban ser nombrados, tenién
dose !en cuenta además las circunstancias que con
curran en cada concursante.
8.° El personal que obtenga su ascenso como re
sultado de teste concurso no podrá solicitar. su pase
a otra' Jurisdic,ción. hyta .haber cumplido cuatro
afios en su mr:vo empleo.
Madrid, 26 d¿ julio dé 1949.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depirtamento
Marítimo d2 'Cádiz, Almirante Jefe del S.rvicio
de Personai y .General Jefe Superior de Conta
bilidad.
RELACIÓN DE PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO ANUNCIADO POR ORDEN MINISTERIAL DE
19 DE MAYC. DE 1949 (D. a Núm. 114) PARA cujIRIR VACANTES POR ASCENSO EN EL DEPARTAMENTO
MARÍTIMO DE CÁDIZ.
4111•11~1111~
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE
1. Carrión Montafiez, Antonio (1). ...
9. Hidalgo Romero, Manuel ,(1)...
3. Momblona López, Luis... ...
4. Carrillo Cárdenas, Antonio...
5. Cauto Pérez, Manuel (1)... •••
G. Fernández García, Domingo ...
7. Invernón Torregrosa, Francisco (1).
8. Jiménez Galán, Agustín (1).
9. Pavón Huerta, José... ...
10. Quirós Argón, Narciso...
11, Rodríguez Vila, 3osé... ••• •••
12. Chorat Vázquez, Manuel. ••• ••• •••
13. García Carrillo, Manuel... ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
DESTINO ACTUAL CATEGORÍA PLAZA PARA QUE SE LE ADMITE
Dpt.° Cádiz.
Dpt.°• Cádiz.
•••
•••
,
• • •
• • •
Maestro 2.°.
Maestro 2.°
•••
•••
• • •
• • •
Mtro. 1.° (Relojero).
Mtro. 1.° (Instrumentista).
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Maestro 2.° ••• • • • Mtro. 1.° r(Técnico de Fotogrb.").
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a • • • Optaz..2.° (Expl. y Artificios)..
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a • • • Optaz. 2.° (Pintor).
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a • • • eptaz. 2.° (Talabartero).
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a • • • Opta.z. 2.° (Meé. Ajustador).
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a • • • Cptaz. 2.° Expl. y Artificios).
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Operario de 1.a Optaz. 2.° (Pintor).
Dpt.° Cádiz. ••., • • • Operario de 1.a • • • Optaz. 2.° (Mec. Ajustador).
Dpt.° Cádiz. ••• • •••• Operario de 1.1 • • • Cptaz. 2.° (Oalibrador).
Dpt.° Cádiz. • • • • • • Aux. Admvo. de 2.1 Auxiliar Admivo. de 1.a
Dpt.° Cádiz. ••• • • • Aux. Admvo. de 2.a Auxiliar Adimvo. de 1.a
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APE'LLIDGS Y NOMBÚE
14.
15.
16.,
17.
18.
10.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28,
29.
30. Camacho Zambrano:, Antonio...
31. Díaz-Noriega Muñoz, Jesús._ ...
32. Duelas .Riera, Dollores de (a). ...
33: FernIndez Marín, Fidel .(2) (S) ...
:14. 'Gastardi Peri:bañe, José Luis (2)
Y(3)..." ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-• •-•
' Gerier Ristori, ,María Teresa... ...
36. Gil Peña, Juan... ... ••• •••
37.. 'Gutiérrez Aguilar, \Francisco...
'318. Gutiérrez Ramos, Manuel... ...
:García Nartínez; :.• ••• • • •
-MartíneZ Gómez, Antonio ... • • •
Paz Iglesias, Antonio /... •••
Reula y Du,rán,. -Manuel E. ... •••
Romero Bernal, José Luis... • • •
'VallVerde Tablas, José... ... ••• •••
Vigo Caballas, Pedro... ... • • •
Aguilar y Ojeda, Fernando
• de. •••
Aleu Piffiero, Bernardo... •••
Béj,ar Hernández, Mariano... ... • •• •
Benítez Castellano, Antonio (2).
Bermúdez Galván, José... ... •••
Berraquero. Miril, Diego. ... ..•• • • •
Bravo López, Andrés... • • •
Cabrera. Ub.an•t, Miguel. ... •••
Calderón Paz, José...
•••
• • •
• • •
39. Hernández FIomedés, FranciSco (4).
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51..
52.
.53.
54.
55.
56.
'57.
DS.
59. Pedemónte Bueno, Manuel...
60. Pérez y de. Anh..lo,.'Concepción
61.
62.
63.
01
65.
06.
67.
(118.
09.
70.
Ibáñez Mier, Rafael... ... • •••
Ibáñez. Monedero, Daniel... ••• •••
Limón Orta, Antonio... ••• • • •
'Limón Orta, Francisco. ••• •••
López Egea, Antonio... :.•
López Murláns, Manuel .(2) 13,) •••
López 1Picardo, Juan (4) ...
López Ramírez, Emilio...
López Relinque, Eduardo...
Luque Fernández, Manuel...
Martín Góanez, Manuel... ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• •
•••
• • •
Miranda 13.ulpe, .Salvador... ,:•• •••
Montes Blanes, Ana .(2)... .•... .
(M•rales Elías, . Alfredo... ••• •••
.Muñoz 'Sánchez: María -Rosario
Nieto Castañeda, Agustín... • •••
'Olmedo Jiménez, Manuel ••• •••
101mó de los Ríos, José... ... ••• •••
Pedemónte Bueno, José... ... ••• •••
Pérez Barrera, Bartolomé...
'Pé'rez Cayetanq, Josefa María.
Pérez Fernández, José... •••
• r •
•••
Pérez Guisado, •Sebastián. ••• ••• •••
Prez Gener, •Ramona. ••• ••• ••• •••
Pérez Gener, Rogarlo... ... • • • • • • • •
Pupo Herrera., Francisco' ... ..• •••
Raposo •JiméneA José... '•••
Reula León, Francisco .......
•••
•••,
•••
Romero, Alfonio (2). •••
71. Rivero Aguilar, Gonzalo. ...
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
SO.
• • •
alocan°. Vera, Juan... ...
Salcedo Oneto, Agustín...
ISándhez Castellá, María
• • •
... • • • • • •
Dolores...
'Sancha Ga•cía., Gabriel... •• • • • • •••
Vámquez del 'Río, Carmen,. • • • • • •
Vivancos Minocci, Luis... ••• ••• •••
Gordillo 'Sánchez, Rafael. • • • "O • • • • •
'Moreira :Soler, Julio... ... ••• ••• •••
Gastifieiras Ben, Andrés. ... • • •
81. Garrido Pantoja, José María ... • • •
DESTINO ACTUAL
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt."
Dpt.°
Dpt.°
Dpt."
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt.°
Dpt."
Dpt.°
Dpt."
Dpt.",
Dpt.°
Dpt.°
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
Cádiz.
• • •
• •
•
•••
• • • • • •
• • • • • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dipt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.°
•
,Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. • • •
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. • • • •..
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. • • •
Dpt.° Cádiz.
Dpt.' Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. ••• •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. ••• •,.
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt." Cádiz. •••
Dpt." Cádiz, •••
Elpt.° Cádiz. ••• •••
Dpt.° Cádiz.
Dpt.° Cádiz. ...
'B. N. Canarias.
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz.
Dpt.° Cádiz. ••• •••
Dtpt.° Cádiz. ••• •••
Dpt.° Cádiz.
Drilt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •••
Dpt.° Cádiz. •.
B. N. Canarias.
Dpt.° Cádiz. •...
• • •
•
• • •
el••
• • •
• • •
•
••• • • •
• • •
•••
• • •
•• •
CATEGORÍA
Aux. Admvo. de 2.a
Cabo 1.° Sanitario.
Aux. Admvo. de
Aux. Ad:rayo. de 2."
Aux. Admvo. de 2.3
Aux. Admvo. de 2."
Aux. Admvo. -de 2."
Aux. A.dmvo. de 5.a.
Aux._Admyo. de 3.a
..-5.ux. Admvo. de 3.a
A.ux. Admvo. de 3.1
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo. de 3.:'
Aux. Admvo. de 3."
Aux. Admvo. de
Aux. Adnavo. de 3•a
Aux. Admvo. de 3.'a
Aux. Admvo. de 3.a.
Aux. Admvo. de 3."
Aux. Admvo. de 3.a
Aux. Admvo.
Aux. Admvo•
Aux. Admvó.
Aux. Admvo.
Aux. Adinvo.
Aux. .Admvo.
Aux. Admvo..
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. AdmVo.
Aux. Admvo.
Anx. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
Aux. Admvo.
..kux. Admvo.
Aux. Admvo
Aux. Admvo.
Aux. Admvo
Aux. Admvo
Aux. Admvo
Aux. Admvo
Obrero de 1
Obrero de 1
Obrero de 1
Peón ...
de 3.a
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de
de 3•a
de 3.a
de 3."
do 3.a
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de 3.1
de 3."
de 3•a
•de 3."
3-.«
de 3.«
de 3.«
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de 3."
de 3.a
de 3."
de 3."
de 3•a
de 3."
de 3."
de 3.a
de3.«.
de 3.a
de 3."
. die 3."
de 3."
. de 3.a
. 3.«
. de 3.8
. de 3.1
.a...
.a...
.a...
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
PLAZA PARA QUE SE LE ADMITE
Auxiliar Admivo.
Auxiliar Aclamo.
Auxiliar Admrvo.
Auxiliar Admvo.
Auxiliar Adantvo.
Auxiliar ACIIIITO.
Auxiliar Adinwo.
Auxiliar AdMvo.
Auxiliar AdTvo.
Auxiliar Admvo.
Auxiliar Admivo.
Auxiliar Admvo.
Auxiliar Adarvo.
Auxiliar Adinvo.
Auxiliar« Admvtl.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
AuTxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Avuxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
,
Admva.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Adnavo.
Admvo.
Adnavo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Ad.mvo.
Admvo.
Admvo.
Adnivo.
Adnivo.
1 Admvo.
Admvo..
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Ad.mvo.
Admvo.
Aditivo.
Ad.mvo
Admvo:
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Admvo.
Aditivo.
Admvo.
Admvo
de La
de 1."
de 1.a
de 1.a
de 1.a
de 1.a
de 1.a
de 2.a
de' 2.«'
de 2.a
de 2.a
dee
de 2."
de 2.«
de 2."
de 2."
de 2."
de 2."
2."
de 2."
de 2.«
ddlee 22;
de 2:"
de 2.a
de 2."
de 2."
de 2."
de 9."
de 2."
'de 2."
de 2.«
de 2."
de 9."
de 9."
de 9."
de 2.«
de 2."
de, 2."
dé- 2."
de 2.«
de 2."
de 2."
de 2.«
de 2.«
de 9."
de 2.a
de 2."
de 9."
de 9."
de 9."
de 2.«
de 2.«
de 9."
de 9.11
de 2."
de 2.«
de 9."
de 2."
de 9.«
de 9."
de 2."
Auxiliar Admvo. de 2."
Encargado (Panadero).
Encargado (Portero).
Encargado (Portero).
Ob. de 2." (Dependiente).
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NC:m. APELLIDOS Y NOMBRE
Marchante de la Flor, Manuel, ...
Rodríguez Tejero, Joaquín..: •• •
DESTINO ACTUAL
Dpt.° Cádiz.
Dpt.° Cádiz.
•• •
•••
•••
CATEGORÍA
Peón ...
... Peón ...
••• •• • • • II
••• •• • • • •
PLAZA PARA QUE SE LE ADMITE
Ob, de 2.n (Dependiente).
Oh. de 2.a (Portero-Cartero).
Falta certificado de Penales.
Falta informe sobre conceptuación.
Falta inforine sobre conducta. •
Ha de reintegrar la instancia con arreglo a la
ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia 'del Gobierno.
El
Conzwaprias.—Con arreglo a lo dispw-•sto en la
Orden de 21 de junio. 'pasado (D. O. núm. 138), se
anuncia concw-so para •cubrir Ioo plazas de Guardias
de 'segunda en el Regimiento de la Guardia de •
S. E..:A jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos.,
Estas • plazas serán cubiertas con personal de ca
tegoría hasta Cabo primero inclusve, en la siguien
te proporción :
50 por Ioo para personal procedente del Ejército
de Tierra.
15 por loo para personal procedente del Ejército
del Aire.
15 por Ioo para personal procedente de Marina.
15 .por loo para personal procedente de la Guar-.
cha 1Civil.
5 por loo para personal procedente de licen- •
ciado.
Las instancias, de puño y letra de. los intdresados,
serán dirigidas al Teniente General Jefe de la Casa
Militar, cumplimentándose cuanto se dispone en los
apartados a) y b) de la ,norma 3.a de la Orden
citada.
vIzente Ley del Timbre.
o
• Podrán solizitar; .el ingreso:.
El' personal dé Tropa que se eneuentr,' en
servicio áctivo, perteneciente a cualquiera de los tres
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ya sea de reclu
tami:nto forzo:-.49 o voluntario, -hasta la categoría de
Cabo prime.ro inclusive, que -lleve, como mínimo un
:iño de servicio en filas.
Los pf-,ftenecientes al .Cuerpo d..? la Guardia.
Çivil,,dentro de las categorías antes señaladas, que
cuenten como mínimo con un año (12 servicib en su
Cuerpo.
3.0 Los licenciados de cualquiera de los tres
Ejércitos, siendo necesario cumplir las condiciones
que señala la norma' 2.a d'2 dicha Orden, y acom
pañán(losie a las solicitudes la documentación seña
lada en los apartados a) y b) de la norma 14, fiján
dose un plazo de dos meses para la admisión de ins
tancias, a partir de la publicación de • este concursó
en el, D'ktrio
Para que llegue a conocimiento de los interesa
dos, este concurso será publicado en las 'Ordenes
generales de las Regiones Militares y Ejército de
.Marruecos.
Madrid, 19 de julio de 1949.
(Es copia.)
DAVILA
